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കണ്ടാൽ അയല, പക്ഷേ അയലയലല 
ൄ ൊച്ചി: ൅ രളത്തിന്ൄറ മത്സ്ൿസത്തത്തി൅ല് അയല വർഗത്തിൽൄെട്ട െുതിൄയൊരു മത്സ്ൿം  ൂടി. 
 റുത്ത െുള്ളി ളുള്ള ഇവയ്ക്് ഉരുണ്ട ആ ൃതിയൊണ്. മൃദുലമൊയ മൊംസം. ഏൄറ്ുൄറ 
അയലയു൅ടതിനു സമൊനമൊയ സവൊദ്. അയലപ്പൊരയുമൊയൊണു (ൄ ൊഴിചൊള)  ൂടുതൽ സൊമൿം. 
മത്സ്ൿൄത്തൊഴിലൊളി ൾ്ിടയിൽ െുള്ളി അയല, െുള്ളിത്തിരിയൊൻ എന്നിങ്ങൄന ഈ മത്സ്ൿം 
അറിയൄപ്പടുന്നു.  
 
൅ ඀ര സമു඀ദമത്സ്ൿ ഗ൅വഷണ സ് ഥൊെനം (സിഎംഎഫ്ആർഐ) നടത്തിയ ജനിത , വർഗീ രണ 
െഠനങ്ങളിൽ നിന്നൊണു െുതിയ ഇനൄത്ത  ൄണ്ടത്തിയത്. ഉെരിതലമത്സ്ൿ വിഭൊഗം ඀െിൻസിപ്പൽ 
സയന്റിസ്റ്റ ൅ഡൊ. ഇ.എം. അബ്ദുസമദിന്ൄറ ൅നതൃതവത്തിലുള്ള സിഎംഎഫ്ആർഐ 
ശൊസ്඀തസംഘം ഈ മത്സ്ൿത്തിനു സ്൅ ൊത്തർ ഇൻഡി്സ് എന്നു ശൊസ്඀തനൊമവും ഇന്ത്ൿൻ ചബ് 
മൊ്റൽ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ൄെൊതുനൊമവും നൽ ി.  
 
അയലവർഗത്തിലുള്ള മറ്റു മീനു ളിൽനിന്നു ജനിത മൊയും രൂെഘടനയിലും വൿതൿൊസമുള്ള ഈ 
മത്സ്ൿം വരും വർഷങ്ങളിൽ ൅ രളത്തിന്ൄറ മത്സ്ൿസത്തത്തിനു മുതൽ്ൂട്ടൊ ുൄമന്നൊണു 
඀െതീക്ഷി്ുന്നൄതന്നു സിഎംഎഫ്ആർഐ ഡയറക്ടർ ൅ഡൊ. എ. ൅ഗൊെൊല ൃഷ്ണൻ െറഞ്ഞു.  
 
 ഴിഞ്ഞവർഷം ഗുജറൊത്ത തീരത്തൊണ് ഇവൄയ ആദൿമൊയി  ൊണുന്നത്. തുടർന്ന ഇന്ത്ൿയുൄട 
െടിഞ്ഞൊൄറ തീരത്തുവൄര ഇവൄയ  ൄണ്ടത്തു യുണ്ടൊയി. ൅ രളത്തിന്ൄറ തീരങ്ങളിൽ ഈ 
െുത്തൻ ഇനം വൿൊെ മൊ ുന്നതൊയി െഠനങ്ങൾ ൄതളിയി്ുന്നു.2015ൽ ൅ രളതീരത്ത ഈ മത്സ്ൿം 
10 ടൺ ലഭിച്ച൅പ്പൊൾ ഈവർഷം ഇതുവൄരയുള്ള ഏ ൅ദശം 25 ടൺ വൄര ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട . ഑ത്തതു 
മുതൽ 21 ൄസന്റി മീറ്റർ വൄര വലിപ്പത്തിലുള്ള ඀െൊയെൂർത്തിയൊ ൊത്ത മത്സ്ൿങ്ങൄളയൊണ് ഈ 
വർഷം ൅ രളത്തിന്ൄറ വിവിധ തീരങ്ങളിൽനിന്നു െിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. എറണൊ ുളം, ആലപ്പുഴ, 
ൄ ൊലലം, വിഴിഞ്ഞം, ൅ ൊഴി൅്ൊട് എന്നീ തീരങ്ങളിലൊണ് ഈ മത്സ്ൿം  ൂടുതലും ലഭിച്ചുവരുന്നത്.  
 
ഗുജറൊത്ത , ർണൊട , തമിഴ്നൊട് തീരങ്ങളിൽ  ഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ മത്സ്ൿം ലഭിച്ചിരുൄന്നങ്കിലും 
ഈ വർഷം ൅ രള തീരത്തുനിന്നു മൊ඀തമൊണ് ഇവൄയ ലഭി്ുന്നത്. റിംഗ് സീൻ, ൅඀ടൊളർ 
മത്സ്ൿബന്ധനരീതി ളിൽ അയലപ്പൊര ൾൄ്ൊപ്പം ഇട ലർന്ന ഇവൄയ ലഭിച്ചുവരുന്നു. 
 ടലിനടിയിൽ  ൊണൄപ്പടുന്ന  ടൽ ുന്നു ൾ്ു സമീെത്തുനിന്ന ഇവയുൄട ඀െൊയെൂർത്തിയൊയ 
വലിയ മത്സ്ൿങ്ങൄള ചൂണ്ടയിലൂൄടയും ലഭി്ുന്നുണ്ട .  
